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I. Datos generales 
Código AAUC 00207 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura contiene: Conceptos generales de la teoría del Estado y la protección de los 
Derechos Constitucionales de la persona; el Derecho Laboral y la Protección del Medio 






Identifica el Derecho dentro del sistema jurídico nacional, la estructura del estado inmerso 
en la Constitución Política, así como su defensa de los derechos fundamentales y su 
protección mediante las garantías constitucionales, promoviendo la protección de los 
derechos laborales en el ámbito de la administración pública y privada, asumiendo también 
la protección de los derechos del consumidor y medioambientales desde una perspectiva 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
 
Sílabo: propósitos, contenidos, metodología y 
evaluación. 
Evaluación diagnóstica. 
El Derecho:  
Generalidades: 
Concepto del Derecho 
Clasificación del derecho 
Fuentes del derecho 
La Norma Jurídica- Generalidades 
Determina las principales categorías del derecho e internaliza 
la noción de norma jurídica y su ámbito de aplicación dentro 
de las relaciones humanas. 
Valora la importancia del 
derecho en las diferentes 
profesiones, así como el 
reconocimiento del 
derecho en sus diferentes 
acepciones. 
Aprecia al Estado, 
territorio, soberanía, 
poder y el Estado de 
Derecho.  
Evalúa los Derechos  




Elementos del Estado 
Funciones del Estado 
El Estado de Derecho 
Concepto del Estado de Derecho y su evolución 
Caracteres del Estado de Derecho 
Clases de estado de derecho 
Identifica la estructura del estado determinado dentro de 
nuestra constitución así como las principales características 
del estado de derecho. 
Los poderes del Estado: 
Manifestación del poder: ejecutivo, legislativo y judicial 
Funciones del poder ejecutivo 
Funciones del poder legislativo 
Funciones del poder judicial 
Diferencia las funciones de los diferentes poderes del Estado 
e identifica sus diferencias. 





Analiza la importancia de los derechos humanos y la forma 
de su protección a través de la solución de casos propuestos. 
Las garantías constitucionales: 
Generalidades 
Habeas corpus          Acción de amparo 
Habeas data                 Acción de inconstitucionalidad 
Acción popular         Acción de cumplimiento 
Identifica el ámbito de aplicación de las garantías 
constitucionales y conoce las principales categorías de su 
ejercicio plasmadas dentro de la constitución política. 
Diferencia y establece la importancia de cada una de las 
Garantías Constitucionales. 
Los Organismos constitucionales autónomos 
Generalidades -Regulación constitucional y legal 
Funciones.  
El sistema Electoral (ONPE-JNE-RENIEC)  
La Defensoría del pueblo 
El Ministerio publico 
Compara las actividades, facultades de cada uno de los 
organismos autónomos y como desarrollan sus actividades en 
favor del estado y de la población.  
Los organismos constitucionales autónomos: 
Generalidades de los otros organismos autónomos 
Funciones: 
Aplica las diferentes facultades de cada uno de los 
organismos constitucionales en los diferentes casos de la 
realidad, para la protección y defensa de la población. 
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Tribunal constitucional           BCR 
Contraloría general de la republica 
CNM                                    SBS 




Los actos administrativos y los administrados 
Analiza las funciones de la Administración Pública y los 
efectos de ésta en la esfera propia y de los administrados. 
Evaluación parcial 
II 
Entidades reguladoras relacionadas con la defensa 
de los Derechos del Consumidor   
El Indecopi: 
Concepto 
Función normativa en defensa de los derechos del 
consumidor. 
Procedimiento de reclamos 
Aplica todos los derechos que tiene Indecopi como una 
institución relacionada a la defensa de los derechos del 
consumidor y su procedimiento para nuestra defensa. 
Respeta la opinión de los 
demás. 
Los organismos reguladores: 







Reconoce en tu vida diaria, las funciones de los 
organismos reguladores e identifica su importancia dentro 






















El contrato de trabajo: 
Generalidades 




- Clases de contrato 
Diferencias entre, CLS y el CAS 
Reconoce el concepto, elementos y caracteres del 
contrato de trabajo y su diferencia con otros contratos 
como el de locación de servicios. 
Asimismo, identifica el período de prueba y su 
importancia. 
Analiza las diferentes modalidades de contratación 
laboral. 
Reconoce las principales obligaciones de los 
empleadores, identifica y explica las condiciones 
laborales respecto de la jornada de trabajo y los 
descansos remunerados. 
La relación laboral: 
Suspensión del contrato de trabajo 
-clases de suspensión 
-causas de suspensión 
Extinción del contrato de trabajo 
-Concepto 
Identifica y explica la suspensión del contrato de Trabajo y 
Reconoce y distingue los conceptos referentes a la 
extinción del contrato de trabajo. 
                                                                                                                                                                           
 










-Causas de extinción por parte del trabajador y por 
parte del empleador 
Los beneficios laborales: 
Jornada y horario y trabajo en sobretiempo 
-jornada de trabajo 
-Horario de trabajo 
Descansos remunerados 
-descanso semanal obligatorio 
-descanso en días feriados 
-descanso vacacional 
Identifica los derechos generados a raíz de la relación 
laboral y su tutela administrativa y jurisdiccional. 
Beneficios laborales. 
Las gratificaciones 




-naturaleza de la cts. 
-ámbito de aplicación 
Determina el pago de las gratificaciones a los 
trabajadores que requisitos exige la ley para que se 
otorgue en los dos periodos del año, así como la CTS 
cuando se otorga y de cuanto es su disponibilidad por el 
trabajador. 
La seguridad social 
Generalidades. 
El sistema de pensiones: público y privado 
El régimen de seguridad social en salud 
Identifica las categorías del derecho de seguridad social, 
así como los efectos sobre los trabajadores y ex 
trabajadores. 
Los Derechos Medioambiente. 
Generalidades 
Principios, derecho y deberes ambientales 
La Política medioambiental 
Funciones de fiscalización por parte de los entes 
públicos 
Identifica los derechos y obligaciones referentes a la 
protección del medio ambiente a través de la solución de 
casos propuestos, así como identificar la importancia de 
la política ambiental como marco de protección de los 
derechos fundamentales referentes al medio ambiente. 
Evaluación final 
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V. Estrategias metodológicas 
 
Los contenidos académicos propuestos se desarrollarán siguiendo la secuencia práctica – 
teórica – práctica, efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis, la reconstrucción 
y las evaluaciones respectivas en forma continua. 
Se utilizará la modalidad presencial mediante lecturas previas por el alumno o resolución de 
casos prácticos, seminario, exposición dialogada, el debate y el panel, haciendo uso de los 
recursos didácticos multimedia de la universidad; y también se utilizará la modalidad a distancia 
utilizando la plataforma virtual de la universidad. 
Por último se efectuarán trabajos de investigación en forma individual o por grupos, 
propiciándose la investigación bibliográfica y vía internet, la de campo, la lectura compartida y 
los resúmenes. 
 
VI. Sistema de evaluación 
Rubros Instrumentos Peso 





Ficha de observación – exposición oral 
20% 





Ficha de observación – exposición oral 
20% 
Evaluación final Prueba objetiva 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Prueba objetiva  
      (*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
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